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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: lari 40 meter.
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Kecepatan Lari 40 Meter Pada Siswa SD Negeri Teupin Batee dengan Siswa SD Bukit
Meulinteung Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014â€•.kecepan merupakan sesorang dalam melakukan gerakan-gerakan
dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam proses pembelajaran penjasorkes sianak selanjutnya dituntut untuk mencapai sesuatu hal
dengan cepat serta dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkermbangan.Hal ini mengangkat masalah bagaimanakah perbandingan
kecepatan lari sprint pada siswa SD Bukit Meulinteung Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Perbandingan Kecepatan Lari 40 Meter Pada Siswa SD Negeri Teupin Batee dengan Siswa SD Bukit
Meulinteung Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas
tinggi SD Negeri Teupin Batee berjumlah 35 orang dan siswa putra kelas tinggi SD Bukit Meulinteung berjumlah 28 orang. Jadi
keseluruhan populasi berjumlah 63 orang siswa.. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, maka semua anggota populasi
dijadikan sampel penelitian (total sampling).  Pengumpulan data di lakukan tes lari 40 meter. Data dianalisis dengan menggunakan
teknik statistik uji beda (uji-t). Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kecepatan lari 40 meter siswa SD Negeri
Teupin Batee sebesar 7,57. Sedangkan  nilai rata- kecepatan lari 40 meter siswa SD Negeri Bukit Meulinteung sebesar 7,49. Hasil
perhitungan uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,48 > t-tabel sebesar 1,99962, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada kecepatan lari 40 meter pada siswa SD Negeri Teupin Batee dengan siswa SD Negeri
Bukit Meulinteung Kabupaten Aceh Timur tahun ajaran 2013/2014. Di sarankan guru penjasorkes supaya dapat lebih aktif dalam
meningkatkan kemampuan siswa-siswa pada sekolah yang diasuhnya serta dapat memberikan pelajaran aktivitas jasmani yang lebih
baik cukup terarah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam cabang olahraga atletik khususnya lari 40 meter.
